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ABSTRAK 
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Penelitian ini memperlihatkan fenomena yang berkaitan dengan novel Mengaku Rasul 
Karya Ollie. Novel ini terdapat konflik dan kepribadian tokoh, sehingga sangat menarik untuk di 
analisis. Masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah (1)Bagaimanakah konflik tokoh 
dalam novel Mengaku Rasul karya Ollie, (2) Bagaimanakah kepribadian tokoh dalam novel 
Mengaku Rasul karya Ollie. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan, mendeskripsikan, 
menganalisis, menginterpretasi, dan menyimpulkan konflik kepribadian tokoh dalam novel 
Mengaku Rasul Karya Ollie. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mana Sikana 
(2005), Burhan Nurgiyantoro (2012) serta teori-teori yang relevan dengan penelitian ini. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, pendekatan dalam penelitian ini 
adalah penelitian kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan Library Research (penelitian 
Perpustakaan). Berdasarkan hasil penelitian, terdapat konflik internal dan ekternal yang terdapat 
dalam novel Mengaku Rasul  karya Ollie. Simpulan dari penelitian ini adalah terdapat konflik 
internal dan ekternal yang terdapat dalam novel Mengaku Rasul karya Ollie, dan hasil penelitian 
kepribadian tokoh yang terdapat dalam novel Mengaku Rasul karya Ollie yaitu perkembangan 
simbolik dan perkembangan real. 
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